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La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación que existe 
entre la Gestión del Conocimiento y la Cultura Organizacional en la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;  
actualmente. El tipo de estudio de la investigación es no experimental, 
aplicándose el método descriptivo en su modalidad de estudios correlaciónales, 
con la finalidad de medir el tipo de relación que existe entre las variables de 
estudios en los mismos sujetos. En este sentido, se formuló la hipótesis general: 
existe relación entre la Gestión del Conocimiento y  la Cultura Organizacional en 
la Oficina General de Administración del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. Asimismo, se establecieron dos hipótesis específicas en función de las 
dimensiones de la gestión del conocimiento. En el desarrollo de la investigación, 
se necesitó un tamaño de muestra probabilística de 82 personas, a la cual se 
aplicaron dos  instrumentos debidamente validados por juicio de expertos, un 
instrumento para la variable gestión del conocimiento, que consistió en un 
cuestionario de 12 preguntas y otro instrumento para la variable cultura 
organizacional, que consistió en un cuestionario de 18 preguntas. La prueba de 
hipótesis se realizó con el coeficiente de Pearson, obteniendo como resultado un 
coeficiente de correlación de 0,426. De los resultados se concluye que existe 
relación  positivamente significativa entre  la gestión del conocimiento y la cultura 
organizacional en la oficina general de administración del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, con una correlación media. 
















This research aims to establish the relationship between Knowledge Management 
and Organizational Culture in the General Administration Bureau of the Ministry of 
Foreign Trade and Tourism; at present. The type of research study is not 
experimental, apply the descriptive method in their mode of correlational studies, 
in order to measure the type of relationship between the variables of study in the 
same subjects. In this sense, the general hypothesis was formulated: there is a 
relationship between knowledge management and organizational culture in the 
General Management Office of the Ministry of Foreign Trade and Tourism. In 
addition, two specific hypotheses were established based on the dimensions of 
knowledge management. In the development of the investigation, a random 
sample size of 82 people, which two instruments duly validated by expert 
judgment, a tool for knowledge management variable, which consisted of a 
questionnaire of 12 questions was needed and applied another tool for 
organizational culture variable, which consisted of 18 questions questionnaire. 
Hypothesis testing was performed using the Pearson coefficient, resulting in a 
correlation coefficient of 0.426. From the results it is concluded that there is a 
positive significant relationship between knowledge management and 
organizational culture in the general administration office of the Ministry of Foreign 
Trade and Tourism, with an average correlation.  
Keywords: management, knowledge, organizational, epistemological, ontological 
culture. 
 
